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PROBABILITY-STATISTIC METHOD FOR FINDING MANDREL FORCE OF THE 
INTERNAL CYLINDER SURFACES OF THE TURNING BUSHES 
 
При визначенні зусилля дорнування [2] величину натягу – “ ”, як різниця 
діаметрів дорна і внутрішньої циліндричної поверхні оброблюваних згортних втулок і 
коефіцієнт тертя  подано як випадкові величини. 
Тоді щільність розподілу натягу виразиться формулою 
    (1) 
де  – стандарт відхилень, тут  – поле допуску на внутрішній 
діаметр втулки;  – різниця між номінальними значеннями діаметрів 
дорна і втулки. 
Щільністю розподілу значень коефіцієнта тертя подано залежністю. 
   (2) 
Використавши [3, 4] зусилля дорнування  виражено залежністю 
      (3) 
де  – відповідно деформуюча сила, сила на поверхні забірного 
конуса  з кутом  при вершині і сила тертя на циліндричній стрічці дорна шириною – . 
Визначивши складові подані в (3) отримаємо загальне зусилля дорнування у 
вигляді 
     (4) 
тут  – постійні коефіцієнти. 
Позначивши  і  і знайшовши щільності розподілу квадрата 
випадкової величини, та допусків  і , та щільність розподілу величини  яка 
досить близька до щільності нормального розподілу. 
За істинне значення зусилля дорнування рекомендованими параметрами 
максимальне значення  яке виражається формулою 
 
Як показали розрахунки, запропонований метод дозволяє отримати зусилля 
дорнування значення яке на 23-27% більше від значень отриманих за традиційних 
розрахунках. 
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